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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento, elaboración y sustentación de 
tesis de la facultad de Educación, sección, postgrado de la Universidad “Cesar 
vallejo” con mención en Docencia y Gestión Educativa. Presentamos el trabajo de 
investigación de tipo trasversal correlacional denominado “Trastorno   de Déficit de 
Atención y el rendimiento  académico de los Alumnos del primero y tercero de 
secundaria de la I.E 3091 Ugel 02 Los Olivos” 
 
La presente investigación está divida en cuatro capítulos: 
 
Capítulo  I,  explica  el planteamiento del problema  que comprende: la  formulación 
del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos generales y 
específicos.  
 
Capítulo II, explica  el marco teórico, se plantea  las bases teóricas  y la definición 
conceptual de los términos relacionados con  nuestra investigación. 
 
Capítulo III, diseño de la metodología de investigación, que aborda puntos como: 
hipótesis, variables, definición conceptual y operacional, tipo de estudio, diseño, 
población y muestra, método de investigación, instrumentos y   método de análisis 
de datos.   
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El principal objetivo de esta investigación es establecer la relación o 
correspondencia entre el trastorno de déficit de atención y el rendimiento 
académico. 
 
 La muestra en la presente investigación estará conformada por  81 
estudiantes de la institución educativa Huaca de Oro 3091 UGEL 02. Este estudio 
se enmarca dentro de las investigaciones descriptivas, correlaciónales, ya que por 
medio  del análisis, observación, comparación y descripción de las variables hemos 
establecido la relación entre ellas. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los 
instrumentos a los estudiantes y validados por expertos en las áreas de Salud y 
Educación. Entre ellos tenemos una encuesta (cuestionario).  
 
 Los resultados demuestran que si hay relación entre las variables estudiadas. 
Finalmente concluimos que el déficit atención afecta el rendimiento académico. 
 
Palabras claves: Trastorno por déficit de atención, rendimiento académico, 















The main objective of this research is to establish the relationship or 
correspondence between attention deficit disorder and academic performance. 
 
          The sample in this research will consist of 81 students from the school Huaca 
de Oro 3091 UGELs 02. This study is part of the descriptive research, correlational, 
since through analysis , observation, comparison and description of the variables 
we established the relationship between them. Statistical data supporting this 
research come from the results obtained by the application of instruments to 
students and validated by experts in the areas of health and education. Among them 
a survey (questionnaire). 
 
          The results show that if no relationship between the variables studied. Finally 
we conclude that attention deficit affects academic performance. 
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El presente trabajo de investigación trata del  sobre el trastorno déficit de atención 
sobre el rendimiento académico, en donde se realizó un estudio minucioso y 
exhaustivo para el desarrollo de la investigación. 
 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno 
del comportamiento infantil, de base genética, en el que se hallan implicados 
diversos factores neuropsicológicos, que provocan alteraciones atencionales, 
impulsividad y sobreactividad motora. Se trata, de un problema genérico de falta de 
autocontrol con amplias repercusiones en su desarrollo, su capacidad de 
aprendizaje y su ajuste social. (Barkley RA, 1990). 
 
Se trata de un cuadro de elevada prevalencia como efecto negativo en el 
rendimiento académico de los infantes y adolescente en la población peruana, la 
cual alcanza aproximadamente a un 6, 2 % en la comunidad infantil (INEI, 2005) y 
un 17. 5 % en la población consultante (INEI, 2005).  
 
El TDAH, al igual que los otros desordenes del neurodesarrollo 
(discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, trastonos de la 
comunicación, trastornos de la coordinación motriz, trastornos específicos del 
aprendizaje), se manifiesta tempranamente, con frecuencia antes de que el niño 
ingrese a la escuela primaria, y se caracteriza por déficit que produce deterioro en 
el funcionamiento personal social, académico y ocupacional. 
 
En años recientes se ha observado un incremente en la identificación de 
casos de TDAH, sobre todos en niños en la etapa escolar, cuando sus 
manifestaciones suelen ser percibidas por los maestros. Las repercusiones de este 
síndrome afectan negativamente el aprendizaje de los menores, pero también 
alteran el funcionamiento de sus familias y muchas veces propician el desarrollo de 




de otros trastornos. De ahí la conveniencia de identificarlo oportunamente y darle 
el tratamiento adecuado. (Sauceda, 1997, Maldonado, 1997, p. 209.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
